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症例報告
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症例 1 : 日齢 38，男児．
主訴 : 哺乳時の酸素化不良，呻吟，活気不良
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胎 31週 0日，体重 1,428 gで出生した．Apgar 











治療開始時現症 : 体重 2,042 g，体温 36.2°C，

































症例 2 : 日齢 3，男児．
主訴 : 発熱，無呼吸発作．
妊娠・分娩歴 : 母体膣培養で Group B Strep-
tococcus（GBS）陰性．出産当日母体に発熱が
あったが，抗菌薬の投与歴は不明である． 在
胎 37週 2日，経膣分娩，体重 2,472 gにて出生
した．Apgar Scoreは 1分 9点，5分 9点で全
身状態は良好であった．




入院時現症 : 体重 2,346 g，体温 38.2°C，心




表 1.　症例 1 　検査所見
第 1病日 第 2病日
白血球数 6.40 16.7 ×103/μl
　Stab 21.0 15.0 %
　Seg 30.0 35.0 %
　Mono 9.0 8.0 %
　Lym 39.0 42.0 %
血色素量 10.5 9.3 g/dl
血小板数 51.3 53.4 ×104/μl
CRP 1.0 12.0 mg/dl
静脈血液ガス
　pH 7.18 7.47
　PCO2 84.7 42.3 Torr
















感染症として主に GBS，Escherichia coli（E. 
coli）を始めとした腸内細菌および Listeria属
















剤 500 mg/kg/day，フェノバルビタール 20 mg/
kg/day，ラニチジン，ヒドロコルチゾン 10 mg/
kg/dayなどの投与を行い，集中治療を開始した．




















白血球数 4.69 ×103/μl PT-INR 1.77
　Stab 21.0% APTT 49.8 秒
　Seg 12.0% Fib 476 mg/dl
　Mono 13.0% Dダイマー 3.97 μg/ml
　Lym 51.0% 静脈血液ガス
血色素量 11.3 g/dl  pH 7.12 mmol/l
血小板数 13.6 ×104/μl  PCO2 42.4 Torr
血清 IgG 848 mg/dl  HCO3- 18.7 mmHg
血清 IgM 6 mg/dl  乳酸 9.6 mmol/l
血清 IgA 0 mg/dl 髄液所見










核球 65.2%，糖 16 mg/dl，蛋白 152 mg/dl）．同
日施行した脳エコーでは明らかな局所病変，脳
室拡大などは認められなかった．血液検査では









血液検査では白血球 10,800/μl（Stab 4%，Seg 
38%，Lym 42%），CRP 0.1 mg/dlとほぼ正常値
まで改善していたが，髄液異常の改善は軽度（細

















































いても複数例 S. bovis感染が報告されている． 
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本報告の初期治療は症例 1では PIPCと












加えて S. aureus， Coagulase-negative Streptococci
（CNS），Pseudomonas aeruginosa（P. aeruginosa）
などが想定されており，また髄膜炎では外傷や
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